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Abstract 
Effects of some alloy elements on the susc巴ptibilityof austenitic stainless steel to stress 
corrosion cracking have been investigated by transmission electron microscopy. 
Thin-foil specimens of the steels were used to examine corrosion behaviors before and after 
exposure to solution which should cause stress corrosion cracking. In the case of the specimen 
to which added carbon， there was a tendency towards a cellular distribution of dislocations and， 
on the other hand， the specimen to which added nitrogen showed a planer distribution of disloca-
tions. The dislocation structure of austenitic stainless steels were dependent on the relative co岳
民ntsof both elements. 
When thin-foil specimens were exposed in boiling 42% MgClz solution， the bright band was 
observed and a planer distribution of dislocation existed in this bright band. 
Therefore， itseems that the slip is liable to occur in a planer distribution of dislocation. 
In nitrogen and carbon-rich stainless steels aged at 2000C after deformation， the segregation 
and precipitation of solut己 atomwere r巴cognizedin the slip plains. The segregation of solute 
atom is particularly necessary for the susceptibility of stress corrosion cracking. The mechanism 
of stress corrosion cracking of austenitic stainless steel may be explained with referring one model. 
I.緒 二z '" 
一般に応力腐蝕割れは (1)合金であること， (2)腐蝕すること， および (3)応力が存在す
ること，の 3つの因子の組み合わせになった場合におこる現象である。この現象の機構につい
































た。 溶体化処理後テンシロンで 1mm/minの速度で、歪をあたえた。 この時の歪は各試料につ
き，伸びで2.5%および5%の2種である。歪をあたえた試料を切断して最初250Cで HZS04: 
HZP04=3: 2の組成の溶液中で約0.10mmの厚さになるまで電解研磨をおこない， 0.lx3.0x 
3.0mmに切断後ジェット研磨6)によりくぼみをあたえた。 ジェット研磨における溶液の組成





























































察されそれを写真 3(a)に示す。 このことは後述するように [III(3)]次の腐蝕試験によってー
(a) A-l試料 (b1 A-2試料
(c) B-l試料 (d) B-2試料
写真 3 5%引っ張り加工した試料の電子顕微鏡写真
(346) 




















































































(a) A-l試料 (b) B-2試料
(c) B-2試料 (d) A-2;試料
(e) A-l試料










































































写真 10(c)は B-1試料で A シリーズに比べ著しく溝の数は少ない。
写真 10(d)は B-2試料で B-1試料と同様腐蝕溝が観察され， A シリーズに比べその数が
少ない。 Bシリーズでは Aシリーズに見られるような腐蝕溝に著しい差が観察されなかった。






写真 11(a)は A-1試料で時効前と同様プラナー構造を示している。 また時効後では時効
前に比べて著しく転位密度をましている。これは2000Cと言う温度で転位が成長するものと考
える。














































所は腐蝕感受性が高いことを示す。 同様に写真 12(d)は粒界および粒界上の析出部，写真 12
(e)は析出部が腐蝕されているのが観察された。 写真一12(c)の析出部の腐蝕が写真 12(e)の場
合より顕著でない理由は明らかでない。しかし，ステンレス銅の粒界腐蝕現象を電気化学説で
(a) A-l試料 (b) A-2試料




(c) B-l試料一 (d) B-2言売料J
(e) B-2試料













































































うに， 侵入型に固i容する元素が 2.5%から 5%ヲ|っ張り加工への増加によって転位の配列を全
く変えるという考えはあたらない。本実験では高炭素の試料も写真-4に示すように， 転位が









(a) 粒界でとめられるすべり (い すべり面とセノレ1普造
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